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4. A高文の訂正 貨統審査の結朱，原稿の背I疋を求められた場合は， 40日以内に，訂正された以郁に訂正点を
明示した手紙をつけて.前記1".)，泌総科紀挺刊行会似て送付すること，なお，EdilOlのj'f任において一部字句
の訂正をすることがある，
5 採択論文 I 愉文が採択された場合，J;(秘を3.5インチフロッピーディスヲ ・MOディスク 田CD.R'CD.RW 
のいずれかに保存し，編集部へ送付する デイ旦夕には輪文受付帯号 ・ 紙VJi務者名 ・ 機~i[(~同 ・ ソフ ト ウエアと
そのパージョンを明記する Windowsの場合はルIS.Word.一太郎，またかlacintoshの場合は EG.Word'
恥MS
6. 校正 .校正はE暫百名者-によるt釘1任王封4校立正とする e 司僻可: ;r，.桜数の4幼品合は校I[j'武tイ任千申ポ粁~.をJ投占稿11附l時事刺J抑IJ ~定Eする.
7. 縄戦 。愉文のjt\~は採用 Jllii を J瓜JIIJ とする.迅速拘1止を希践すると きは投稿11寺にその旨 iJ'l し 1 1-\ ること。
(1)悩峨料は 11Tにつき利文は5，775円(挽込)，1s.:文は6，B251T) (税込)，飽過買は 11立につき7，350円(税
込)， :qnの製版代， 山版， トレ スー代， 別JIi，送料などは別に実質を1')'1し'晃ける.





Informalion for Authors Subl1itting Papers in English 
1. Manuscripts， tables and figl'CS mllSl bc submited in three copics. Mal1uscriplS should be lyped 
d'ou blc-spa印dwith wide mal'gins 08，5 by 11 inch papcI'. Thc lexl ofal I'cgllal' manuscrip阻 sholllc
I10t cxcccd 12 typewritcn pages， a.od that of a回 sereport 6 pages白 Thcabsll'acl shollld nOl excccd 
250 worcls and should conta.in 10 abbl'evialiol1s， 
2. Thc r"'Sl page should contain the title， fulnames ancl alTiliations ofthe allhol'S， kcy wOl'cs (no morc 
than 5 wordsl， and a I'unning tile consistil1g of the r，I'St authol' ancl two words. 
c，g.: Yamacla， cl al.: Prostatic canccr' PSAP 
3. The lisl of同fCI'CI1CCSshoulc il1cllde ol1ly those publications which are cited il1 lhe text. Refel'ences 
sholld nol cxcccd 30 rcadily availablc cilaliol1s. Refcrcl1ce shollc be il1 the fOl'm of slpel'scripl 
l1umerals ancl should not bc arrangcd alphabclicaly 
4. TI河 川 le，lhe names and alTiliations of thc aUlhors， lhc director's nal1e， al1c1 an abstract should be 
provided in Japanese目
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